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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Открытие осенней сессии заседаний Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам состоялось 10сентября 2009 года. В повестке дня были обозначены
следующие вопросы:
1. О ходе реализации Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы» и фе
деральных целевых программ в 2009 году.
Докладчики: Петриков Александр Васильевич – статссекретарь –
заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федера
ции, Трушин Юрий Владимирович – Председатель правления ОАО
«Россельхозбанк», Орсик Леонид Станиславович – Генеральный
директор ОАО «Росагролизинг».
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хо
зяйстве», второе чтение (принят в 1ом чтении 11.06.09).
Докладчик: Денисов Валентин Петрович – председатель Комитета
по аграрным вопросам.
3. О разработке и внесении в качестве законодательной инициати
вы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерально
го закона «О личном подсобном хозяйстве». 
Информация Калинина Николая Ивановича – руководителя ап
парата Комитета по аграрным вопросам.
Заседание было принято начать с торжественного вручения На
град Государственной Думы. Почетной Грамотой Государственной
Думы была награждена Цветова Любовь Михайловна Депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции за существенный вклад в развитие законодательства Россий
ской Федерации и парламентаризма в Российской Федерации.
Доклад по первому вопросу повестки дня начал Петриков Алек
сандр Васильевич и в своем докладе остановился только на прин
ципиальных моментах. Сельское хозяйство по результатам 7и ме
сяцев 2009 года сохраняет свой рост, пусть и в пределах 0,3%. 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
принимаются необходимые меры для обеспечения выполнения по
казателей Госпрограммы: 
1)  финансирование увеличено почти на 30%  по сравнению с 2008
годом;
2)  косвенная государственная поддержка за счет единого сельхоз
налога составляет более 20 млрд. рублей;
3)  меры таможеннотарифного регулирования позволили сокра
тить объем импорта мяса свинины и птицы;
4)  зафиксированы январские цены на ГСМ и  на минеральные удо
брения на период сезонных полевых работ;
5)  оперативно приняты решения по поддержке сельхозтоваропро
изводителей в регионах, пострадавших от засухи;
6) пролонгированы краткосрочные кредиты и предоставлена от
срочка по уплате лизинговых платежей. 
В целом, были созданы условия для выполнения показателей
Государственной программы в текущем году.
Для достижения годовых показателей, заложенных в Госпро
грамме и повышения эффективности функционирования отрасли,
Министерством реализуются следующие мероприятия:
•  Вопервых, создан всероссийский реестр производителей сель
скохозяйственной продукции, включающий в себя свыше 490 ты
сяч бюджетополучателей, и утверждены критерии оценки эффек
тивности расходования бюджетных средств. Это позволяет обес
печить прозрачность и своевременность использования государ
ственных субсидий.
•  Вовторых, субъектами Российской Федерации подготовлены и
представлены в Министерство Паспорта регионов, которые позво
ляют в оперативном режиме на региональном и федеральном
уровнях отслеживать ситуацию с выполнением основных показате
лей Госпрограммы.
•  Втретьих, с целью повышения эффективности и системности,
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принимаемых в отрасли решений Министерством совместно с
субъектами рассчитываются прогнозные балансы производства и
потребления основных видов сырья и продовольствия с учетом
биоклиматического потенциала регионов и их роли в формирова
нии агропродовольственного рынка страны. 
В рамках реализации Госпрограммы реализуются две Феде
ральные целевые программы «Социальное развитие села  до 2012
года» и    «Сохранение и восстановление плодородия почв до 2012
года».
В текущем году в связи с оптимизацией бюджетных расходов
объем финансирования мероприятий  ФЦП сокращен, вместе с
тем на селе будет введено или приобретено более 1 млн. кв.метров
жилья, в том числе 540 тыс.кв.метров для молодых семей и специ
алистов. 
В рамках второй ФЦП  запланировано обеспечить предотвра
щение выбытия из оборота 800 тыс. га сельскохозяйственных уго
дий, в первом полугодии сохранено  в сельскохозяйственном обо
роте почти 350 тыс.га. Сельскохозяйственные товаропроизводите
ли в первом полугодии 2009 года  получили  и внесли в почву почти
1,5 млн. тонн высококачественных минеральных удобрений, что на
5% больше запланированного программой.
В связи с постигшей 15 регионов в 2009 году засухой будут при
няты меры по пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизво
дителей в этих регионах на сумму 6,8 миллиардов рублей и плате
жей по лизингу. Ущерб от засухи оценивается в сумму около 13
миллиардов рублей.
Трушин Юрий Владимирович отметил тот факт, что «Россель
хозбанк» ни на один месяц не приостанавливал выдачу кредитов с
момента начала кризиса и даже с каждым месяцем был прирост. С
момента начала национальной программы, т.е. с 1 января 2006 го
да, «Россельхозбанк» выдал кредитов на сумму более 1 триллиона
рублей. 
По итогам первого полугодия кредитный портфель вырос на 20
процентов и составил около 600 млрд.рублей.  На весеннеполе
вые работы Банком было выделено более 100 млрд.рублей, что со
поставимо с объемами кредитования двух  прошлых сезонов. Во
просов с кредитованием и с достаточностью ресурсов на осеннюю
уборочную кампанию на сегодняшний момент не стоит, ресурсы
есть. «Россельхозбанк» полностью профинансировал закупочные
интервенции по зерну. Выдачу кредитов ОЗК производить больше
возможности у банка нет, т.к. риски не позволяют больше кредито
вать эту компанию.
Юрий Владимирович так же отметил приоритетные программы
по инвестиционным проектам – кредитование субъектов АПК на
продолжение строек и новые стройки,  кредитованию малых форм
хозяйствования и социальные программы.
Пролонгация изза засухи по коротким кредитам производится
до 1 года, если хозяйство смешанное и до 3 лет, если хозяйство чи
сто зерновое. Параллельно с этим предоставляется отсрочка кре
дитов до 6 месяцев всем и государство продолжает субсидировать
ставку, если в связи с финансовыми катаклизмами ктото попал в
трудное положение. И правительство приняло решение о пролон
гации до 3х лет долгосрочных кредитов, т.е. кредит 8и летний се
годня может быть пролонгирован до 11 лет, и все 11 лет будут по
лучать государственные субсидии. Уже принято решение, что на 1
год банк продлевает срок льготного периода, т.е. до 3х лет.
Орсик Леонид Станиславович  доложил, что у компании «Росаг
ролизинг» кредитный портфель составляет 115 миллиардов руб
лей. По государственной программе есть соглашение с Министер
ством сельского хозяйства по поставке техники и оборудования, по
поставке племенных животных, новое направление в работе со
вместно с «Россельхозбанком» – это строительство семейных
ферм. С середины 2009 года Росагролизинг совместно с Минис
терством сельского хозяйства Российской Федерации  проводят
работу, направленную на изучение особенностей, связанных с ин
тервенционными закупками зерна. Основной задачей таких семи
наров является повышение степени информированности сельхоз
товаропроизводителей о закупочных интервенциях, оказание по
мощи в подготовке комплекта документов для аккредитации участ
ников в Биржевых торгах.  Также в планах компании – предоставле
ние возможности региональным операторам ОАО «Росагролизинг»
участвовать в зерновых интервенциях. 
Во втором полугодии 2009 года одним из приоритетов работы
компании будет повышение уровня возвратности лизинговых пла
тежей.
В прениях Депутатами Государственной Думы были отмечены
наиболее острые вопросы: судьба программы по льноводству и
других ведомственных целевых программ, отсутствие в справке
Министерства основных показателей реализации государствен
ной программы в разрезе овощных культур, засилие импортных то
варов на отечественном рынке практически по всем видам сель
скохозяйственной продукции, две базовые проблемы для животно
водства и растениеводства – племенное животноводство и семе
новодство, вопрос о необходимости скорейшего принятия закона
о торговле, и технических регламентов по упаковке пищевой про
дукции и «мясных» регламентов.
Издательство журнала «Овощи России» выражает искреннюю
признательность за приглашение на заседание Комитета Государ
ственной Думы по аграрным вопросам.
Прессслужба журнала «Овощи России», специальный корреспон
дент Пронин С.С. 
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